



1. Politicile publice prezintă un sub-domeniu al ştiinţelor politice fiind, în acelaşi timp, la 
hotarul dintre ştiinţele politice, administraţia publică, managementul public şi finanţele 
publice. 
2. Elaborarea și realizarea politicilor publice sunt percepute ca un proces susţinut de organele 
statale care implică un grup de persoane foarte bine pregătit.  
3. Politicile publice sunt realizate de Guvern ca răspuns la problemele societăţii  
4. Cunoașterea metodologiei de elaborare a propunerilor de politici publice, de către 
funcționarii publici și ni numai, este un imperativ al timpului. 
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Summary  
The time management peculiarities of a professional and personal life 
The management of time is a fundamental issue to the job performance of every person. 
The primary goal of this thesis is to study the time management peculiarities of a professional 
and personal life. As a result, we identified that 65% of the interviewed persons have a low time 
management level.  
At the same time, the interviewed persons demonstrated better targets identification 





Gestionarea sau managementul timpului este o opţiune fundamentală a fiecărei persoane ce 
aspiră pentru succes. Scopul lucrării date a fost cercetarea particularităţilor gestionării timpului 
de către persoane angajate în cîmpul muncii. Prin urmare, am stabilit că 65% (13 angajaţi) au un 
nivel general mediu de gestionare a timpului, iar 35% (7 angajaţi) au demonstrat un nivel jos. 
Nivel înalt de organizare a timpului nu au demonstrat nimeni dintre interogaţi. 
În acelaşi timp, conform rezultatelor obţinute, respondenţii dispun de mai bune capacităţi în 
ceea ce priveşte stabilirea obiectivelor şi a priorităţilor decât în planificarea şi realizarea 
nemijlocită a sarcinilor, inclusiv, administrarea eficientă a timpului pe parcursul zilei.  
 
“Fii întotdeauna foarte ferm cu momentul prezent,  
fiecare clipă are o valoare infinită deoarece este reprezentarea eternităţii.”  
Johann Wolfgang Von Goethe 
 
Actualitatea  
Fiecare om işi planifică activitatea în funcţie de priorităţile şi obligaţiile sale.  
Managementul sau gestionarea timpului se referă la un set de principii, practici şi aptitudini, 
utilizate pentru a controla perioada de timp petrecută pentru îndeplinirea unor activitati specifice, 
cu scopul de a spori eficienţa sau productivitatea muncii şi activităţii. Planificarea eficientă a 
timpului este o cerinţă indispensabilă a societăţii contemporane şi începe cu managementul 
propriei persoane, principala cauză a eşecului fiind lipsa autodisciplinei. 
Momentul cel mai important a unei bune planificări este de a şti să îţi gestionezi eficient 
timpul, într-un mod care să îţi permită asumarea responsabilităţilor profesionale, acordarea de 
atenţie vieţii personale şi, totodată, păstrarea sănătăţii [2]. 
O persoană cu speranţă mare de viaţă dispune efectiv de aproximativ 200.000 de ore. Se 
ştie că, gradul de utilizare al timpului este de 30 – 40 %. În acelaşi timp, oamenii îşi irosesc cel 
puţin 60% din timpul lor de muncă, majoritatea energiei pierzându-se din cauza lipsei unor 
obiective clare, a planificării priorităţilor şi perspectivei [1]. 
În opinia lui, I. Ceauşu (1999) cele mai frecvente erori în utilizarea timpului sunt: 
1. Să munceşti mai mult sau mai repede (în cadrul unei activităţi ce se desfaşoară într-un interval 
de timp determinat); 
2. Să reduci timpul dedicat anumitor activităţi, considerând că aceste activităţi sunt mai puţin 
importante decât altele; 
3. Să realizezi diferite sarcini în acelaşi timp, considerând că astfel utilizezi timpul în mod optim; 
4. Dacă eşti tot timpul ocupat, ai senzaţia că în acest mod vei obţine cele mai bune rezultate; 
5. Dacă ai o responsabilitate mai mare crezi că trebuie să munceşti mai mult pentru a da 
exemplu; 
6. Să acorzi mai mult timp luării unor decizii şi astfel deciziile vor fi mai bine fundamentate [3]. 
În opinia autorilor ce au dezvoltat subiectul dat în lucrările lor ştiinţifice (Airinei C., 
Ceauşu I., Corodeanu D.), cauzele de utilizare ineficientă ale timpului sunt: 
1) cauzele exterioare, care sunt determinate de lipsa de organizare: timpul prea scurt alocat 
iniţial activităţilor programate, întreruperile (inclusiv telefoanele) venite din partea celorlalţi, 
urgenţele neprevăzute (dacă este cazul). 
2) cauzele care ţin exclusiv de persoană, de felul său de a fi şi de a se comporta sau de 
situaţia particulară cu care se confruntă (oboseala, depresia, anxietate, probleme personale - 
preocupări financiare sau de familie); 
3) cauzele care ţin de membrii familiei şi/sau de colegii partenerii de afaceri: lipsa de 
punctualitate a acestora sau faptul că aceştia “trag de timp, prelungind discuţiile”, faptul că 
intervin cu o problemă complicată şi greu de rezolvat pe moment sau din contra, prezintă 
informaţii nerelevante sau eronate, lipsa de competenţă sau implicarea insuficientă a lor în 
rezolvarea sarcinilor [2; 3]. 
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Toate acestea sunt rezultatul intervenţiei aşa-numiţilor“hoţi” ai timpului: telefoanele care 
sună fără încetare, vizita unor “musafiri nepoftiţi” care reţin de la lucru, şedinţe prea lungi şi 
ineficient organizate, priorităţi care nu au fost stabilite cu claritate sau sunt inexistente pentru 
manager, lipsa delegării de autoritate şi responsabilitate, amânarea sarcinilor dificile sau 
neplăcute, navigarea pe Internet sau vizionarea emisiunilor la televizor, lipsa organizării, 
probleme tehnice care nu-şi găsesc rezolvarea, imposibilitatea sau neputinţa managerului de a 
refuza etc. 
În opinia multor personalităţi notorii, care au realizat lucruri valoroase în viaţă, timpul este 
cea mai utilă resursă pe care o are omul la dispoziţie dacă este utilizată eficient. Acesta ar 
însemna că, la un moment sau altul de viaţă, aceşti oameni au înţeles valoarea timpului personal 
şi au început să-l utilizeze eficient. 
Prin urmare, persoanele care se plâng că nu au suficient timp reprezintă mai degrabă un caz 
de eşec al organizării sau al muncii proprii. Pentru multe persoane care par întotdeauna a fi 
ocupate, un birou ticsit şi o agitaţie continuă reprezintă semne vizibile ale ineficacităţii lor. 
Problema este că, astfel de persoane s-ar putea să fie prea ocupate pentru a medita la ceea ce ei şi 
ceilalţi care lucrează împreună cu ei, ar trebui să facă sau cum ar trebui să facă [Mullins, 1996]. 
Fiind preocupaţi de aceste gînduri, persoanele sus menţionate, pot fi considerate drept nişte 
persoane ocupate, însă nu şi rezultative; asta pentru că, nu duc la bun sfîrşit multe dintre ce şi-au 
propus, plângându-se în continuu de lipsă de timp [5]. 
 
Scopul  
Cercetarea particularităţilor gestionării timpului de către persoane angajate în cîmpul 
muncii. 
 
Tehnicile de cercetare utilizate: Testul „Stresul şi managementul timpului”, Testul 
„Identificarea strategiilor de gestionare a timpului” (după Yvon Dalat). 
Eşantionul cercetat: 20 persoane angajate în cîmpul muncii, fiecare cu experienţă de 
muncă între 5-20 ani.  
 
Rezultatele empirice  
Prin aplicarea testului I, am identificat nivelul general de gestionare sau organizare a 
timpului de către angajaţi. Astfel am stabilit faptul că, din 20 respondenţi, care alcătuiesc 100%, 
65% (13 angajaţi) au un nivel general mediu de gestionare a timpului, iar 35% (7 angajaţi) au 
demonstrat un nivel jos. Conform rezultatelor testului, nivel înalt de organizare a timpului nu au 
demonstrat nimeni dintre interogaţi (vezi tabelul 1 şi figura 1). 
Reprezentarea grafică a rezultatelor testului I, prin care am identificat nivelul general de 
gestionare a timpului de către angajaţi o prezentăm în figura 1. 
Prin cercetarea unor particulariăţi în gestionarea timpului de către angajaţii cercetaţi, am 
identificat specificul de manifestare ale acestor particularităţi. Prin urmare, subiecţii interogaţi au 
demonstrat la egalitate, capacităţi medii - 50% (10 persoane) şi înalte - 50% (10 persoane) la 
identificarea sau stabilirea obiectivelor. Capacitate înaltă de stabilire a priorităţilor au 
demonstrat 60% (12 persoane), ceilalţi 40% (8 persoane) – nivel mediu. Rezultatele obţinute 
pentru aceste două variabile vorbesc, în general, despre o bună capacitate a respondenţilor de a 
stabili lista ierarhică de obiective ce trebuie realizate în timp. În ce priveşte administrarea 
întreruperilor, majoritatea respondenţilor (80%) au obţinut un nivel mediu. Cite 10% (2 
persoane), au obţinut nivel maxim şi minim. Prin rezultatele date respondenţii au demonstrat o 
rezistenţă mai mult sau mai puţin redusă faţă de factorii perturbatori ce intervin pe parcursul 
zilei, inclusiv, durata şi numărul întreruperilor pe zi. Referitor la planificarea şi realizarea 
nemijlocită a sarcinilor, 65% (13 persoane) au obţinut un nivel mediu, iar 35% (7 persoane), 




Valorile brute ale interogaţilor la testele administrate 
N. 
resp. 












1.  27 puncte 13 p.  19 p.  9 p.  6 p.  
2.  48 puncte 18 p. 30 p. 11 p. 6 p. 
3.  33 puncte 12 p. 22 p. 11 p. 10 p. 
4.  45 puncte 16 p. 27 p. 10 p. 10 p. 
5.  56 puncte 14 p. 27 p 11 p. 11 p 
6.  57 puncte 17 p. 34 p. 14 p.  6 p. 
7.  36 puncte 14 p. 24 p. 10 p. 9 p. 
8.  46 puncte 15 p. 24 p. 10 p.  10 p. 
9.  45 puncte 17 p.  28 p.  9 p.  9 p. 
10.  28 puncte 13 p.  18 p. 12 p.  7 p. 
11.  37 puncte 15 p.  25 p.  12 p.  12 p.  
12.  32 puncte 14 p.  22 p. 11 p.  9 p.  
13.  45 puncte 16 p. 28 p. 12 p. 11 p. 
14.  49 puncte 18 p. 29 p. 12 p. 9 p. 
15.  57 puncte 19 p. 35 p. 16 p.  8 p. 
16.  43 puncte 18 p. 27 p. 11 p.  11 p. 
17.  37 puncte 17 p.  26 p.  13 p.  11 p.  
18.  32 puncte 12 p.  23 p. 14 p.  11 p.  
19.      43 puncte 17 p. 29 p. 13 p. 11 p. 





niv. scazut 25-44 niv. mediu 45-64 niv. inalt 65-72
 
Figura 1. Nivelul de gestionare a timpului de către angajaţi (%). 
 
Conform rezultatelor obţinute la variabilele testului dat, reflectate în figura 2, putem afirma 
faptul precum că, respondenţii dispun de mai bune capacităţi în ceea ce priveşte stabilirea 
obiectivelor şi a priorităţilor decât în planificarea şi realizarea nemijlocită a sarcinilor, inclusiv, 






























nivel jos nivel mediu nivel inalt
 
Figura 2. Particularităţile gestionării timpului de către angajaţi (%). 
 
Concluzii şi recomandări 
Nu exista vreo formulă magică care să ajute persoana să profite cât mai mult de acest timp. 
Totuşi gestionarea timpului necesită disciplină şi control până când schimbările sunt asimilate, 
iar gestionarea timpului devine un obicei de zi cu zi. Altfel, planificările şi programările sunt fără 
folos dacă nu sunt urmate. Fiecare îşi gestionează şi foloseşte la maxim timpul său dacă ştie să 
stabilească importanţa, urgenţa, obiectivul, rezultatul, sarcinile. Acestea toate la un loc se 
numesc priorităţi. Priorităţile se referă la cinci domenii importante ale vieţii noastre: financiar, 
relaţional, mental, fizic şi spiritual.  
Gestionarea sau managementul timpului are regulile sale de aur [www.profilescan.ro, 
2006]:  
- identificarea şi „documentarea” rutinei zilnice,  
- valorificarea “piscurilor de energie” pentru a face lucrurile care necesită capacitate 
maximă,  
- respectarea hotărîtă a termenelor limită,  
- ducerea la capăt a problemelor importante chiar dacă sunt neplăcute,  
- eliminarea a tot ce nu este important (multe dintre probleme se rezolvă de la sine dacă nu 
li se acordă o importanţă prea exagerată),  
- gruparea activităţilor similare,  
- abordarea unei situaţii pe ansamblu şi nedivizarea exagerată a acesteia pentru a nu pierde 
întregul şi pentru a nu pierde timp la reluare,  
- stabilirea pauzelor pentru momentele în care sunt “coborâşurile de energie”,  
- alocarea cu 50% mai mult timp fiecărei sarcini faţă de cât se consideră că durează şi a 
lăsa ceva timp între acţiunile planificate.  
- aplicarea regulei 60-40: a planifica doar 60% din timp iar restul de 40% să fie lăsat 
pentru evenimentele surpriză. 
 
Din perspectiva ştiinţifico-practică, recomandările psihologilor care pot ajuta persoana să-şi 
gestioneze mai bine timpul sunt:  
- Stabilirea obiectivelor realiste. 
- Evitarea îndeplinirii a mai multor lucruri în acelaşi timp. 
- Stabilirea priorităţilor în activitate. 
- Utilizarea termenilor limită pentru activităţi.  
- Alcătuirea listei de sarcini. 
- Delegarea de lucru pentru alţii, în măsura, în care, vă permite postul ocupat. 
- Setarea limitei de timp. 




În concluzie, menţionăm unele dintre cele mai cunoscute gînduri înţelepte referitor la 
valoarea timpului: 
Fă-ţi timp pentru a munci – este preţul succesului. 
Fă-ţi timp pentru a gândi – e sursa puterii. 
Fă-ţi timp pentru a te juca – e secretul tinereţii veşnice. 
Fă-ţi timp pentru a citi – e fântâna înţelepciunii. 
Fă-ţi timp pentru prieteni – e drumul spre fericire. 
Fă-ţi timp pentru iubire – e plăcerea vieţii. 
Fă-ţi timp pentru a râde – e muzica sufletului. 
Fă-ţi timp... să trăieşti! 
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Aspects of organisation of medical services in prisons 
This work is both a test of awareness of socio-medical society in the Republic of Moldova 
in the issue of penitentiary health system, but also a support for those who will research this 
problem in the future, taking into account the fact that after the release, the prisoners return in 
society, creating a favorable ground for the spread of social diseases.   
The article approaches in a comparative way the situation in the Republic of Moldova with 
the situation in other countries. The article reveales the socio-demographic characteristics of the 
prisoners, the specific features of the system of atonement of the punishment, the evaluation of 
the system of medical care in prisons and the access of prisoners to a doctor.  
 
Rezumat  
Această lucrare prezintă atât o încercare de sensibilizare a societăţii socio–medicale din 
Republica Moldova (RM) în problema sistemului sănătății penitenciare, cât şi un suport pentru 
cei care doresc în viitor să cerceteze acest domeniu, ținând cont de faptul că populația deținuților, 
se reîntoarce în societate, creând un teren favorabil pentru răspândirea maladiilor social 
determinate.  
Articolul abordează situația din RM de o manieră comparativă cu alte țări. Sunt elucidate 
particularitățile socio-demografice ale populației deținuților, caracteristica sistemului de ispășire 
a pedepsei, evaluarea sistemului de acordare a asistenței medicale în penitenciare și accesul 
deținuților la serviciile medicale.  
 
